









































































































































服务器端用的工具：Serv-U             客户端用的工具：FlashFXp
 以单位为视频管理单元
视频文件按不同单位放在不同件夹下，管理和查找方便。
●学术视频点播平台
平台视频的内容
 重要的会议视频有全程摄录信息。
 重要的专家讲座不仅有视频，还有专家的介绍和讲座的相关说明。
 录制规范：在录制时尽可能做到报告人与PPT按时机适当切换，以保证视频的质量。
 视频发布前都要进行后期处理：大型会议要以报告人为单位进行后期加工。
 配合相关的会议报道和会议网站链接：资讯平台。
 以学院、年份为单位进行管理，分类明确。
●学术视频点播平台
视频录制保障措施
 按单位划分任务：不同人负责不同单位，确保录制工作能覆盖全校各级部门。
 时刻关注会议信息：关注各自负责单位的门户网站或学校网站的最新会议信息，相互
通知，防止遗漏会议。
 相互协调：大型会议出现单个人无法应付，部室内部进行协调，如第7届采矿国际会
议。
 对有会议信息说明、专家介绍的网站要将信息提前整理保存，便于后期上库。
 视频信息完善：全校2013年以来的大部份会义讲座在平台都能找到。
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●学术视频点播平台
系统特色—录制内容
 大型国际、国内会议。
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●学术视频点播平台
系统特色—录制内容
 专家学者报告。
●学术视频点播平台
系统特色—录制内容
 名师名家讲座。
●学术视频点播平台
系统特色—录制内容
 大型活动。
●学术视频点播平台
系统特色—录制内容
 资讯报道。
●学术视频点播平台
平台运行界面-主页
●学术视频点播平台
平台运行界面-院系

